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Het genus Cryptocoryne (15) 
Cryptocoryne cruddasiana Prain en C. elliptica N. E. Brown 
C. cruddasiana en C. elliptica zijn twee zeldzaam-
lieden, dat lijdt geen twijfel! Van beide soorten 
vervaardigde mej. Zewald evenwel een tekening, 
die alle bijzonderheden duidelijk toont en die ik 
hierbij heb gevoegd. 
Cryptocoryne cruddasiana 
C. cruddasiana werd voor het eerst door Shaik 
Mokim in 1898, in de Kachin Hills ingezameld. 
De plant werd beschreven als C. cruddasiana door 
D. P r a i n . Vermoedelijk is 'cruddasiana' een 
latinisering van een verzamelaarsnaam maar daar 
ben ik niet zeker van. 
De thans gepubliceerde tekening werd op basis 
van dit type-exemplaar gemaakt. Een tweede 
exemplaar werd ontdekt door Kingdon-Ward, in 
de Ngawchang Vallei, Opper Birma, ter gelegen-
heid van de Vernon-Cutting Expeditie in 1939 
(fig. 1). Dit schijnt wel al hetgene te zijn wat ooit 
van deze soort in herbaria belandde. 
Kingdom-Ward vermeldde, dat de planten als 
kleine 'gras'-veldjes groeiden, tegen de stroom 
enigermate beschermd door struiken. De wortel-
stokken vormden een dicht tapijt onder het water-
oppervlak; ze groeiden in zand tussen rotsen en 
werden dikwijls geheel door het water overdekt. 






Fig. 1. Verspreidingsgebied van Cr. cruddasiana 
Fig. 2. C. cruddasiana Prain (bh. 181, links) 
1. bloeiende plant (x Yi); 2. geopende ketel (x 3); 
(x 30); 6. reuklichaam (x 15). 
3. stempel (x 10); 4. helmknop (x 30); 5. zaadknop 
Fig. 3. Cryptocoryne elliptica N. E. Broten (bh. 181, rechts) 
1. bloeiende plant (x Yi); 2. geopende ketel (x 4); 3. vruchtbeginsel (x 12); 4. jonge vrucht, geopend 
(x 4); 8, 9. vlag en keel (x 1); 10. voet van de bladschijf (x 4); 11, 12. helmknoppen (x 5). 

de donkere keel en de dwars gerimpelde vlag (1), 
het zeer grote aantal kleine meeldraden (2), de 
sterk gezwollen eitjes (5) en de eigenaardig ge-
vormde, gelobde, reuklichamen (6). Er zijn even-
wel zo weinig planten tot deze soort behorend 
beschikbaar, dat het heel moeilijk is de variabiliteit 
van deze en andere kenmerken te beoordelen. 
Cnjptocoryne elliptica 
Wat C. elliptica aangaat, liggen de zaken al nau-
welijks gunstiger. Het verspreidingsgebied (fig. 4) 
schijnt zich tot het noordelijk gedeelte van het 
Maleise Schiereiland te beperken en in die stre-
ken werd deze soort, in het tropische laagland, in 
modderige stroompjes in dichte struikwildernissen 
aangetroffen. 
Het moet mij overigens van het hart, dat deze 
plantjes wegens hun bekoorlijke vorm (1) en 
geringe afmetingen (de blaadjes zijn zo ongeveer 
4 cm lang en tot 3 cm breed) bepaald eens goed 
geprobeerd moeten worden als aquariumplant. 
Ze schijnen in de natuur zeer rijk te bloeien en 
vrucht te dragen (juli-aug.). De kleur van de 
spatha (1, 8, 9) laat zich aan het gedroogde 
materiaal niet goed beoordelen. Een waarnemer 
beschrijft die als 'bleek, halfdoorschijnend groen-
achtig geel'. Deze exemplaren vertonen (gedroogd) 
een bepaald veel donkerder keel (donker rood of 
zwart). Weer een andere waarnemer beschreef 
de spatha als 'chocolade-kleurig'. Het zou best 
eens kunnen zijn dat de spatha tijdens de bloei 
geleidelijk van kleur verandert. 
Fig. 4. Verspreidingsgebied Van C. elliptica 
Gedroogde bladeren hebben een wat ruw of heel 
fijn gepukkeld oppervlak, terwijl ook de bladrand 
uiterst fijn getand schijnt te zijn. Ik twijfel er 
echter aan of dit bij levende planten eveneens 
zo is. De blaadjes zijn enigszins vlezig en het is 
mogelijk, dat door het drogen deze oneffenheden 
ontstaan. Ik heb enige plantjes in cultuur die wel 
tot deze soort zouden kunnen behoren, maar het 
wachten is op bloei. 
